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颈糜烂面缩小 50% ~ 80% ; 有效: 患者的宫颈糜烂面缩小
20% ~ 50% ;无效:患者的宫颈糜烂面缩小< 20%或者糜烂面
扩大。
1 4 统计学方法 使用 SPSS 18 0 统计学软件对所得数据
进行统计学分析,计量资料采用 t 检验, 计数资料采用 2 检
验, P < 0 05 为差异具有统计学差异。
2 结果
2 1 一般资料 观察组与对照组患者的年龄、病程、病情等
一般情况无统计学差异, P> 0 05, 具有可比性(见表 1)。
2 2 临床疗效 观察组57例宫颈糜烂患者经治疗后, 痊愈
12 例, 占 21 1% , 显效 23 例, 占 40 4% , 有效 20 例, 占
35 1% , 无效 2 例, 占 3 5% , 相对有效率 96 5% ; 对照组 57
例宫颈糜烂患者经治疗后, 痊愈 7 例, 占 12 3% ,显效 14 例,
占 24 6% ,有效 25 例, 占 43 9%。无效 11 例, 占 19 3% , 相
对有效率 80 7%。观察组的治疗效果明显优于对照组, 两者
有统计学差异, P < 0 05(见表 2)。
表 1 两组一般资料比较 ( x s)
组别 人数 年龄(岁) 病程(年) 病情(轻/中/重)
观察组 57 37 4 4 2 2 4 0 3 29/ 17/ 11
对照组 57 35 9 4 7 2 9 0 5 26/ 19/ 12
P > 0 05 > 0 05 > 0 05
表 2 两组治疗效果比较 n( % )
组别 n 痊愈 显效 有效 无效 相对有效率
观察组 57 12( 21 1) 23( 40 4) 20( 35 1) 2( 3 5) 96 5
对照组 57 7( 12 3) 14( 24 6) 25( 43 9) 11( 19 3) 80 7
P < 0 05
3 讨论
宫颈糜烂是妇科常见疾病, 本文应用妇科千金片治疗效
果尚佳。妇科千金片是中药制剂, 主要成分为当归、穿心莲、
党参等, 具有清热解毒、抑制病菌感染等作用 3 ; 爱宝疗为一
类酸性液体, 具有加速病变组织脱落, 促进新生组织进展, 两
者联用具有良好的临床疗效。本文主要分析妇科千金胶囊配
合爱宝疗在治疗宫颈糜烂中的疗效, 结果显示观察组相对有
效率 96 5% , 对照组相对有效率 80 7% , 观察组的治疗效果
明显优于对照组, 两者有统计学差异, P < 0 05。具有良好的
治疗效果, 值得广泛推广使用。
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扶他林联合针灸治疗强直性脊柱炎的临床研究
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摘要:目的 探讨扶他林联合针灸治疗强直性脊柱炎的疗效。方法 60例强直性脊柱炎患者随机分为两组,每组 30例:观察组,在使用扶他
林软膏治疗的基础上,配合针灸治疗;对照组,仅用扶他林软膏治疗。治疗 1 个月后,观察疗效。结果 观察组的治愈率为 30% ,总有效率为
93 9% ;对照组的治愈率为 13 3% ,总有效率为 80% ;观察组的治愈率、总有效率均显著高于对照组,差异有统计学意义( P < 0 05)。结论 扶
他林联合针灸治疗强直性脊柱炎具有较好疗效。
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强直性脊柱炎是脊柱关节病中的一种,研究表明, 该病原
因尚不明确,以脊柱为主要病变的慢性疾病, 病变主要累及骶
髂关节,引起脊柱强直和纤维化, 造成弯腰、行走活动受限,并
可有不同程度的眼、肺、肌肉、骨骼的病变, 也有自身免疫功能
的紊乱, 所以又属自身免疫性疾病。自 2009 年以来 ,笔者用
扶他林联合针灸治疗强直性脊柱炎 30 例, 经临床观察, 疗效
满意,现报告如下。
1 临床资料
1 1 一般资料 选择确诊为强直性脊柱炎的患者60例, 其中
男 30 例,女 30 例,年龄 20~ 30岁, 平均( 24 3 1 8)岁; 随机
分为扶他林联合针灸治疗(观察组) 30 例,扶他林组(对照组)
30例。
1 2 治疗方法 观察组: 用扶他林软膏均匀地涂于患处, 约
3~ 5cm 或更多,轻轻揉搓使本品渗透皮肤, 1 日 3~ 4 次。针
灸治疗, 主穴取百会,风府, 大椎,至阳, 腰阳关,长强。配穴取
脊柱受侵部位的督脉穴、夹脊穴。穴位常规消毒后, 针尖斜向
脊柱方向, 进针 3~ 4mm,每日治疗 1次, 10 次为 1 疗程。
对照组: 用扶他林软膏均匀地涂于患处,约 3~ 5cm 或更
多, 轻轻揉搓使本品渗透皮肤, 1 日 3~ 4 次。
1 3 评价方法和标准
1 3 1 强直性脊柱炎诊断标准: 腰痛、僵 3mm 以上,活动
改善、休息无改善; 腰椎前、后、侧屈受限; 胸廓活动度低
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于同龄、同性别正常人。放射学标准: 双侧 SIJ 炎 级;
单侧 SIJ 炎 - 级 1 。
1 3 2 疗效评定:根据文献制定 2 。显效: 全部症状消除或
主要症状消除,关节功能基本恢复, 能参加正常工作和劳动。
有效:主要症状基本消除, 主要关节功能基本恢复或有明显进
步,生活不能自理转为能够自理, 或者失去工作和劳动能力转
为劳动和工作能力有所恢复。无效:与治疗前相比较, 各方面
均无进步。
1 4 统计学处理 采用 2 检验, P < 0 05 为差异有统计学
意义。
2 结果
观察组的治愈率为 30% , 总有效率为 93 3% ; 对照组的
治愈率为 13 3% ,总有效率为 80% ; 观察组的治愈率、总有效
率均显著高于对照组, 差异有统计学意义 ( P < 0 05) (见表
1)。
表 1 两组疗效的比较 例( % )
组别 例数 痊愈 显效 有效 无效 总有效率
观察组 30 9( 30 0) 14( 46 6) 5( 16 7) 2( 6 7) 28( 93 3)
对照组 30 4( 13 3) 12( 40 0) 8( 26 7) 6( 20 0) 24( 80 0)
3 讨论
强直性脊柱炎是主要累及中轴关节的慢性炎症性疾病,
多见于青少年, 患病率 0 3%左右 3 。临床表现为脊柱的疼
痛和进行性僵硬,周围关节特别是大关节常常受累。如不及
早治疗阻断疾病的发展, 该病会给患者工作和生活带来严重
的影响。
扶他林软膏为前列腺素抑制剂,具有抗炎、镇痛作用。用
于缓解肌肉、软组织和关节的疼痛。其成分是双氯芬酸二乙
胺, 通过揉擦很容易进入皮肤, 并由于其含醇-水基质起到抚
慰和清凉的作用, 局部应用可使其活性穿透皮肤, 聚集于皮下
组织, 抗御急慢性炎性反应。临床上用于治疗强直性脊柱炎
有良好的疗效。
强直性脊柱炎病机为肾虚不足, 督脉和足太阳膀胱经复
感外斜, 导致脊背阳气郁闭,气血不通所致, 治疗应以补肾壮
阳, 温通经脉,祛风化湿, 活血止痛为法 4 。所选穴位百会为
督脉与太阳膀胱经。肝经的交会穴,配合风府有提升阳气, 祛
风邪的作用。大椎为手足六阳经的交会穴, 可以宣通背部经
气;至阳能疏通脊背中部的经气作用; 腰阳关能振奋腰部阳
气; 长强为督脉络脉,起到激发督脉经气上行, 提升阳气的功
效。诸穴合用, 可起到疏通督脉,温通阳经 ,祛除脊痹的功效。
笔者用扶他林联合针灸治疗强直性脊柱炎,取的了良好
的疗效, 其治愈率、总有效率均显著高于单独应用扶他林软膏
治疗的对照组。所以, 扶他林联合针灸治疗强直性脊柱炎具
有良好的疗效, 对临床治疗具有优势。
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逍遥丸治疗糖尿病合并抑郁症 80例的临床观察
于 超(浙江杭州市上城区紫阳社区卫生服务中心 杭州 310002)
摘要:目的 探讨逍遥丸治疗糖尿病合并抑郁症的临床疗效。方法 对确诊为糖尿病合并抑郁症的患者 80例,随机分组为逍遥丸配合糖尿
治疗药物的观察组 40例,单纯糖尿药物治疗的对照组 40例;连续治疗 30天后观察对比两组患者的临床疗效。结果 两组患者分别治疗 30天
后,观察组和对照组患者的总有效率分别为 95 0%和 77 5% ,两组比较具有显著性差异 P < 0 05;汉密尔顿抑郁量表评分比较, 观察组治疗前
后比较具有非常显著性差异 P < 0 01,两组组间比较具有非常显著性差异 P < 0 01。结论 逍遥丸治疗糖尿病合并抑郁症的临床疗效确切。
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随着中国社会的老龄化发展迅速, 糖尿病的患病率也在
逐年增长。目前全球约有 1 8 亿糖尿病患者, 我国糖尿病患
病率已高达 13 5% ,成为世界糖尿病第二大国, 就该疾患目
前尚无法根治;该慢性疾患是长期患病, 严重地影响了患者的
心理健康, 可引发抑郁、焦虑、认知障碍等一系列心理问题, 逐
步引起医学界对该慢性疾病管理心理治疗的干预 1 。关注糖
尿病患者的心理健康, 除了心理干预外,中药服用起到很好效
果, 我们观察了逍遥丸治疗糖尿病合并抑郁症取得一定疗效,
现报道如下:
1 临床资料
1 1 一般资料 选取2010年 5 月至 2011 年 5 月期间就诊我
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